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É com grande satisfação que a Equipe Editorial apresenta à comunidade acadêmica a Edição número 1, 
volume 11, da Revista Juris Rationis. Nesta edição, a revista renova seu compromisso com o estímulo à produção 
científica no âmbito do Direito, apresentando trabalhos que perpassam diferentes áreas do conhecimento jurídico.
Através de uma linguagem acessível e técnica, a presente edição toca aspectos relevantes e controvertidos 
sobre a participação da sociedade civil no controle do orçamento público e a utilização do compliance no contexto do 
nordeste brasileiro. Ademais, discute-se a competência da União em matéria tributária e o superendividamento no 
âmbito do Direito consumerista. 
Pretende-se, assim, inovar o pensamento jurídico, através da reflexão crítica e do debate sobre temas que 
permeiam o cotidiano dos leitores.
Diante dos percalços inerentes à atividade de pesquisa acadêmica, faz-se indispensável parabenizar e agradecer 
a todos os autores que contribuíram com esta edição, assim como à Equipe da Editora da UnP, a qual tem contribuído 
com o desenvolvimento do presente periódico.
Desejamos a todos uma excelente e proveitosa leitura!
Equipe Editorial.
